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地 的 有 效 利 用 （福 建 省 林 业 厅，2006； 雷 加 富，
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素， 该省的山林权属纠纷也较多。 据统计， 截至
2006 年在新集体林改实施过程中， 江西全省登记




林纠纷调处。 截止到 2006 年 6 月，江西全省通过
新集体林改共调处山林权属纠纷 5.67 万起， 涉及
山林面积 475.2 万亩，纠纷调处率达 91.8%。 剩下






况。 据福建省三明市政协调研组 2006 年 4～5 月在
三明市 12 个乡镇、22 个村的调查， 林权证到户率
只有 54.1%。 该市某县有一个乡林改到户林地面
积甚至只有 8384 亩，只占该乡应改面积的 10.5%，
该乡 8 个行政村中只有 1 个村发放了林权证。 ⑥
新集体林改中引发的林权纠纷往往都有历史
























































的林权纠纷。 杨家墟村 1981 年划定的自留山共
2092.5 亩， 在 1997～1998 年公益林划定过程中，其
中 529.5 亩自留山被划为省级公益林。 新集体林改





















材分成。 到了 90 年代前期， 福建各地买卖青山泛
滥，林业局为防止自身利益落空，于 1999 年将原合
同约定的木材分成改为按合作造林面积分成，从该
































































竹 山 以 招 投 标 方 式 转 让 给 本 村 两 位 村 民 承 包 经





烈要求按户均分转让款。 最终，除 40 万元用于村
级公路硬化建设外，其余 30 万元按人均 212 元分






也多半不顾。 例如在 L 县 A.R.乡 Z.F.村就存在这
样一个案例。2005 年前后，该村通过“规范”的招投
标方式，以总价 98 万多元，把全村 2000 多亩的山








































































































接 影 响 到 农 民 对 现 行 集 体 林 地 制 度 的 理 解 和 认
知；(2)基于小农社会传统的经历，农民对集体林地
的 产 权 认 知 有 他 们 自 己 的 一 套 乡 土 知 识 体 系 积




























































































体林地经营的局面。 这种局面整整维持了 20 多
年，直到新集体林改政策实施时。 这种淡然处之的
林地认知理念在客观上为村干部暗箱操作买卖山





































的 经 营 和 管 理 却 基 本 同 等 适 用 于 关 于 耕 地 的 法
律。 尽管 1985 年我国颁布实施了《中华人民共和
国森林法》，但是该法只对集体林地利用做了一个
笼统的规定，没有提出村集体可以转让集体山林。
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相当大的一部分在程序上是非法的。 至于国家直
接适用于集体林地管理的 《中华人民共和国土地






















































在 2002 年 12 月，福建省即出台了《福建省加快人
工用林发展的若干规定》，其中的内容和国家《关
于加快林业发展的决定》 也有诸多相似之处。 然




































































































们就不断地 逐 级 上 访，从 乡（镇）到 县 里、再 到 市
里，省里甚至到中央。 这也是为什么村民上访会持



















































































种平衡也没有被打破。 这就是为什么在 2006 年之
前， 福建和江西省各地的林业生产秩序能够继续

























































































































进 的 手 段，其 中 包 括 J.斯 科 特 所 谓 的“弱 者 的 武
器”，如 欺 骗 、离 心 离 德 、小 偷 小 摸 、蓄 意 破 坏 等


















民普遍存在不平衡的心理， 最终引发了 2006 年底
那场曾经风靡全县的林木盗砍盗伐之风，并导致林
权纠纷呈现复杂化趋势。
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场被砍光的现象。 据一位 A.R.乡 Y.K.村某村民反
映，2006 年 11～12 月是该村林木盗砍盗伐现象最
严重的时期。 当时全村除了外出务工或者做生意
的， 其余几乎所有的成年村民都参与了木材盗砍
盗伐。 在有的村，仅 2005 年至 2006 年一年多时间
中，有的农户就因盗砍盗伐获利达 1 万多元，少的































部门报告。 据 L 县林业局维护林区生产秩序专项
整治办公室统计，仅 2007 年 1～8 月，该县接受群



































户出 1000 元合股造林。 尽管后来在政府施加压力
的情况下，部分农户退出了，但是仍然有十几户农
户一直坚持到现在。在 W.A.镇的 L.Y.村，也存在类
似的情况。 2006 年该村的几个农户在 T.R.D.公司
的五六十亩采伐迹地上种上了毛竹， 同时他们还
扬言要抢占“两公司”的另外一片面积相当的采伐












































类似这样“刁 民”抗 争（Li Lianjiang、O’Brien，
1996：28-61）或者说是农民维权的例子（于建嵘，
2004），显然严重干扰了林业的正常经营秩序，但是














































⑦这起纠纷发生于 2008 年 6 月， 最初参与上访的
只有 L 县 B.L.镇一个名为 D.W.村的村子，后 来随 着 事
态的发展，参与的村庄和村民越来越多，最终扩展到 8
个行政村、66 个自然村， 涉及纠纷林地面积达 2 万多
亩。 由这些村民组成的上访群体曾经分别于 2008 年 6
月底和 7 月底两次大规模地到省政府上访，成为 L 县新
集体林改后发生的规模最大的群体性上访事件。这起林
权纠纷时至今日仍未得到妥善调处。
⑧L 县在上个世纪 80-90 年代大规模造林，因资金
短缺向包括世界银行在内的国内外金融机构贷款，后来




场约有 45 万亩。2001 年，出于建设原料基地的考虑，县里
又按照平均每亩 260 元的价格，把其中的 15 万亩转让给
一个私营造纸 T.R.D.公司作为原料林生产基地。 L 县当地
农民把这两个占有大量林地的企业称为“两公司”。
⑨福建省林业厅：《产权是林业改革的核心——福
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An Analysis of the Forest Property Rights Disputes and the Causes in the New
Collective Forest Property Rights System Reform
Zhu Dongliang Cheng Yue
（Xiamen University, Xiamen Fujian 361005，china）
Abstract:The new rural collective forest property rights system reform which was implemented in 2003 and comprehen-
sively put into execution in 2008 is considered another major reform initiative in china after the household contract respon-
sibility system reform in the 1980's. The new collective forest property rights system reform aims at giving the management
rights of the collectively owned forest and ownership of the forest to peasant household and carrying out the subjects of for-
est management, to achieve the goal of mountain forest to the tillers. Fujian and Jiangxi province explore hardly in this re-
form process and make great successes. However，because of the unbalanced reform division of earning, the phenomena of
excessively gathering of forest property rights and some self-employed tree cultivators losing their woodland appear in many
rural areas. This causes many kinds of forest property rights disputes. Especially in Fujian province, this phenomenon is
more pervasive. There are many reasons caused the occurrence of the forest property rights disputes which include faulty
policy designing of forest property rights changes and forest property rights reform , awakening of self-employed tree culti-
vators' subject consciousness and rising in value of forest property rights. In the forest property rights disputes, peasants
express their interest appeal through various kinds of normative and unconventional ways.







联防机制创新专题调研报告”(2007 年 8 月)。
輥輱訛按照我国现行政策，利用荒山造林是“谁造谁有”。
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